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Tiivistelmä
Tutkielmassa tarkastellaan vendor managed inventory -toimintamalliin (VMI) liittyviä riskejä teol-
lista tuotantoa harjoittavan asiakasyrityksen näkökulmasta. VMI:llä tarkoitetaan tutkielmassa sel-
laista tavarantoimittajan ja asiakkaan välistä toimintamallia, jossa tavarantoimittaja vastaa asiak-
kaan varaston täydentämisestä. Tutkielman aihetta on rajattu keskittymällä vain asiakkaan roolissa
olevaan osapuoleen sekä sellaisiin yrityksiin, jotka harjoittavat teollista tuotantoa.
Tutkielman tutkimusongelma on, minkälaisia riskejä VMI:n soveltamiseen voi liittyä teollista
tuotantoa harjoittavan asiakasyrityksen näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on tunnistamalla
sekä luokittelemalla VMI:n soveltamiseen liittyviä riskejä auttaa toimintamallia soveltavien yritys-
ten päätöksentekoa. Lisäksi tutkielmassa on tarkoitus esittää keinoja erilaisten VMI:n toteutustapo-
jen arviointiin ja riskien analysointiin.
Työ on laadulliseen aineistoon perustuva vertaileva tapaustutkimus. Tutkielman aineisto on ke-
rätty analysoimalla viiden sellaisen teollista tuotantoa harjoittavan yrityksen toimintamalleihin liit-
tyviä riskejä, jotka soveltavat VMI:tä asiakkaana. Tutkielmassa riskillä tarkoitetaan sellaisen ta-
pahtuman ilmenemisen mahdollisuutta, jolla on haitallisia vaikutuksia VMI:n soveltamiseen. Riski
ymmärretään subjektiiviseksi käsitteeksi.
Tutkielman tuloksena riskianalyyseissä tunnistetut ja arvioidut VMI:n soveltamiseen liittyvät
riskit luokiteltiin seitsemään riskiluokkaan: ennusteriski, tietojärjestelmäriski, kapasiteettiriski, so-
pimusriski, opportunismi, epäsuotuisa valikoituminen ja moraalikato. Vaikka ei voida väittää, että
esitetty riskien luokittelu olisi perusteellinen tai että VMI:tä asiakkaana soveltavan ja teollista tuo-
tantoa harjoittavan yrityksen olisi tunnistettava mainittujen riskien mahdollisuus omassa toiminnas-
saan, riskien luokittelua voidaan pitää perusteltuna. Jos luokittelu on edes osittain oikeassa, se aut-
taa yritystä tunnistamaan soveltamaansa toimintamalliin liittyviä riskejä. Luokittelu voi toimia
myös lähtökohtana riskien yksityiskohtaiselle analysoinnille tai riskien hallintakeinojen käytölle.
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